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Koulutusluokitus tarkistettu 31.12.1974 tilanteen mukaiseksi 
Utbildningsklassificeringen reviderad enligt Situationen den 31.12.1974
Koulutusluokituksen 31.12.1973 tilanteen mukaiseen 
laitokseen on tehty tässä tilastotiedotuksessa julkaistavat 
lisäykset ja tarkistukset. Näillä koulutuskoodiston ja 
-nimikkeistön tarkistuksilla on koulutusluokitus vahvis­
tettu 31.12.1974 tilanteen mukaiseksi. Koulutusluokitus 
31.12.1973 tilanteen mukaisena on julkaistu Tilastokes­
kuksen Käsikirjoja-sarjassa n:o 1, Helsinki 1974 ja se 
sisältää luokituksen kokonaisuudessaan sekä sen perus­
teita, rakennetta ja käyttöä koskevan tekstin.
Koulutuksen luokitusperiaatteet eli koulutuskoodin 
kahden ensimmäisen numeron jaottelu ja koulutustoi­
minnan yksikön määrittely ovat pysyneet muuttumatto­
mina. Muutokset koskevat luokittelun ns. nimikkeistö- 
osan 4-ja 5- numeroista koulutuskoodistoa ja -nimikkeis­
töä. Uusia koodeja on 32 ja nimikkeiden tarkistuksia 89.
Muutosten valmistelu on tapahtunut tilastokeskuksen 
koulutustilastotoimistossa. Koulutusluokituksen yllä­
pitoon liittyvät kysymykset on käsitellyt ja ehdotetuista 
muutoksista on antanut lausuntonsa tilastokeskuksen 
sekä koulutus- ja muiden viranomaisten edustajien muo­
dostama koulutus- ja oppilaitosluokitusten pysyvä neu­
votteluryhmä (KOLUNE).Koska koulutustoiminnassa ta­
pahtuu sellaista jatkuvaa muuttumista, joka vaikuttaa 
koulutuksen yleisluokitukseen, julkaisee tilastokeskus 
joko erillisiä tiedotuksia tai uusia koulutusluokituksen 
painoksia luokittelun pitämiseksi ajan tasalla. Siksi olisi 
erittäin toivottavaa, että koulutusluokituksen käyttäjät 
ilmoittaisivat havaitsemistaan puutteista ja mahdollisista 
virheellisyyksistä, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon 
luokitusta vuosittain tarkistettaessa.
Koulutusluokitus 31.12.1973 tilanteen mukaisena, 
Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 1, Helsinki 1974 - käsikir­
jaa ja tätä tilastotiedotusta myy Valtion painatuskeskus, 
Tilauspalvelu Annankatu 44, PL 516 00101 Helsinki 10, 
puh. 645 121 tai 539 011/Tilaukset.
Koulutusluokittelusysteemin konekielisessä muodossa 
olevia tiedostoja (voimassaolevien ja lakkautettujen koo­
dien tiedostot) voidaan eri sopimuksesta luovuttaa tarvit­
sijoille: tiedustelut koulutustilastotoimistoon puh. 645 
121/229 tai 235.
I utbildningsklassificeringsuppiagan enligt Situationen 
den 31.12.1973 har gjorts de tillägg och revideringar som 
skall publiceras i denna statistiska rapport. Utbildnings­
klassificeringen har med denna utbildningskod och 
-nomenklatur fastställts enligt Situationen den
31.12.1974. Utbildningsklassificeringen enligt Situatio­
nen den 31.12.1973 har publicerats i statistikcentralens 
Serie Handböcker nr 1, Helsingfors 1974 och innehäller 
klassificeringen i sin helhet samt texten rörande dess 
grunder, Struktur och användning.
Utbildningens klassificeringsprinciper, dv.s. indelnin- 
gen av utbildningskodens tvä första siffror och definie- 
ringen av utbildningsverksamhetens enhet har förblivit 
oförändrade. Förändringarna berör klassificeringens s.k. 
nomenklaturdels 4- och 5-siffriga utbildningskod och 
-nomenklatur. Det finns 32 nya koder och 89 nomen- 
klaturrevi de ringar.
Förändringarna har utarbetats vid statistikcentralens 
byrä för utbildningsstatistik. En fast utbildningsdele- 
gation (KOLUNE) bestäende av statistikcentralen och 
representanter för utbildnings- o.a. myndigheter har 
behandlat frâgor i anslutning tili utbildningsklassificerin- 
gens upprätthällande och avgivit sitt utlätande om 
framkastade förändringar. Dä det inom utbildningsverk- 
samheten ständigt sker sädana förändringar som päverkar 
utbildningens allmänna klassificering, utger statistikcent­
ralen antingen separata rapporter eller nya upplagor av 
utbildningsklassificeringen, för att klassificeringen skall 
hällas à jour. Därför vore det synnerligen önskvärt, att de 
som använder utbildningsklassificeringen meddelar om 
observerade brister och eventuella fei, sä att de künde 
beaktas vid den ärliga revideringen av klassificeringen.
Handboken Utbildningsklassificeringen enligt Situatio­
nen den 31.12.1973, Statistikcentralen, Handböcker nr 
1, Helsingfors 1974 samt denna statistiska rapport kan 
köpas frän Statens tryckericentral, Beställningstjänsten 
Annegatan 44, PF 516, 00101 Helsingfors 10, tel. 645 
121 eller 539 011/Beställningar.
Utbüdningsklassificeringssystemets register i form av 
maskinspräk (register för gällande och upphävda koder) 
kan genom särskilt avtal överlätas tili dem som behöver 
dem: förfrigningar bör riktas tili byrän för utbildnings­
statistik, teL 645 121/229 eher 235.
Luettelo 31.12.1973 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen tehtävistä uusista koodeista ja 
nimikkeiden taikistuksista: koulutushiokituksen päivittäminen 31.12.1974 tasalle
Förteckning över nya koder och nomenklaturrevideringar som skall införas i utbildningsklassi- 
ficeringen enligt Situationen den 31.12.1973: uppdatering av utbildningsklassificeringen tili 
Situationen den 31.12.1974
s = uusi koodi —  ny kod
* 34345 Sähköpiirtäjä 
Elektrisk ritare
34512 Vaatetustekninen opintolinja (ent. vaatetusteoll. peruslinja) 
Beklädnadsteknisk studielinje (tid. grundutbildning för 
beklädnadsindustrin)
35126 Merimiesten perusopintolinja (ent. merimies) 
Grundstudielinje för sjöman (tid. sjöman)
35532 Televirkamiestutkinto (ent. lennätinvirkamiestutkinto) 
Teletjänstemansexamen (tid. telegrafstjänstemannaexamen)
m 3618 Kuulontutkijoiden koulutus 
Utbildning av hörselkontrollörer
■ 36181 Kuulontutkija
Hörselkontrollöri
■ 3716 Haatilatekninen koulutus (maatilatekniset koulut) 
Lantbruksteknisk utbildning (jordbrukarskolor)
« 37161 - "  " # yleisjakso
- * - , alimanna perioden
#-  3 *
■ 37162 Maatilatekninen koulutus, viljelijälinja
Lantbruksteknisk utbildning, odlarlinjen
• 37163 - w - , tekninen linja
- " - , tekniska linjen
s 37164 - " , emäntälinja
- " - t värdinnelinjen
38438 Laitosemäntä (ent. emännöitsijä)
Föreständare för storhushäll (tid. husmor)
• 43125 Kauppaopistotutkinto (3-v»)* ulkomaankaupan linja
Examen vid handelsinstitut (3 är), linjen för utrikeshandel
a 43126 - " - , toimistolinja
- " - , kontorsllnjen
4821- Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent, aliups,tutk,), maa- 
4823 voimat
Lägre tjänsteexamen för befattningsoffieer (tid. underoffi- 
cersex.), landstridskraftema
48211 - ft - , k i v ä ä r i l i n j a
tl , g e v Ä r l i n j e n
48 2 1 2 ft , k r a n a a t i n b e i t i n l i n j a
n • , g r a n a t k a s t a r l i n j e n
48 2 1 3 — n — , p a n s s a r i n t o r j u n t a l i n j a
ff , p a n s a r v ä m s l i n j e n
4 8 ^  14 — n — , p a n s s a r i v a u n u l i n j a
• n , p a n s a r v a g n l i n j e n
48 2 1 5 — tv — , k e n t t ä t y k i s t ö l i n j a
n “ , f ä l t a r t i l l e r i l i n j e n
4 8 2 1 6 tt •» , r a n n i k k o t y k i s t ö l i n j a
»V , k u s t a r t i l l e r i l i n j e n
4 8 2 1 7 — ff — , i l m a t o r j u n t a l i n j a
- ff - 1 l u f t v ä m s l i n j e n
•}
4/
48218 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), 
pioneerilinja
Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underoffi- 
cersex.), pionjärlinjen
48219 - • n - , viestilinja
mm n — , signallinjen
48221 «V , tutka- ja laskinlinja
— n — , radar- ocb räkneinstrumentlinjen
48222 n , yleinen huoltolinja
— tt — , allmänna underh&llslinjen
48223 mm tt , taisteluvälinelinja (ent. aliups
tutk., asehuoltolinja)
- " - , fälttygslinje (tid. underofficersex.,
linje för vapenunderbäll)
48224 - ft - 9 lääkintähuoltolinja
— tl - 9 sanitetslinjen
48225 tt m 9 kuljetusvälinelinja (ent. aliups.
tutk •  9 moottorilinja)
- If - 9 linje för transportmedel (tid. under—
officersex., motorlinjen)
48238 n 9 maavoimat, muu linja
“ tt — 9 landstridskraftema, annan linje
48239 tt mm 9 maavoimat, linja tuntematon
“ tt — 9 landstridskraftema, linje okänd
4824- tt 9 merivoimat
4825 — tt “ 9 s jöstridskraftema
48241 _ tt mm 9 alikonemestarilinja
— tt 9 undermaskinmästarlinjen
48242 t t 9 sähköteknillinen linja
- »t - 9 elektrotekniska linjen
548243 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), 
tykkilinja
Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underoffi
cersex#;, artillerilinjen
4 8 2 4 4 - tl -
«■» »f —
4 8 2 4 5 «» mm
- II —
4 8 2 4 6 __ tl
- it —
4 8 2 5 8 »f
- tf —
4 8 2 5 9 tm n
tt :
4 8 2 6 - tt
4 8 2 7 •" vt —
4 8 2 6 1 «V
- Vt -
4 8 2 6 2 tt _
m» tf mm
4 8 2 6 3
mm
tf
tt tm
4 8 2 6 4 n .
- tt -
m 4 8 2 6 5
:
tt
t t
4 8 2 7 8 - w
t t
-
4 8 2 7 9 - n
IV
-
, viesti- ja merenkulkulinja 
, signal- och sjöfartslinjen
, miinalinja 
, miniinjen
, sukellusveneentorjuntalinja 
, antiubätslinjen
, merivoimat, muu linja 
, sjöstridskrafterna, annan linje
, merivoimat, linja tuntematon 
, sjöstridskrafterna, linje okänd
, ilmavoimat 
, luftstridskraftema
, lentoaliupseerilinja 
, flygunderofficerlinjen
, ilmavalvontalinja 
, luftbevakningslinjea
, viestiliikennelinja 
, signaltrafiklinjen
, viestihuoltolinja 
, signalunderhdllslinjen
, lentoteknilliset linjat 
, flygtekniska linjer
, ilmavoimat, muu linja
luftstridskraftema, annan linje
, ilmavoimat, linja tuntematon 
, luftstridskraftema, linje okänd
4828 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups•tutk.), 
rajavartiolaitos
Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underoffi 
cersex.), gTänsbevakningen
48281 - " - , rajavartioupseeri
- n - , gränsbevakningsofficerare
48282 - " - , merivartioupseeri
- " - , sjöbevakningsofficerare
4831- Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.) 
4833 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militär-
mästarex.)
48311 - tt -
— tt —
48312 n M
— tt —
4 8 3 1 3
tt
— tt —
4 8 3 1 4
_ tt
- tv —
4 8 3 1 5 - tt
tt
-
4 8 3 1 6 tt
— tt —
48317 - tt
tt
48318 - tt
tt
48319 . tt
— tt —
48321 - t»
vt
■ *
, jalkaväkilinja 
, infanterietlinjen
, panssarivaunulinja 
, pansarvagnlinjen
, kenttätykistölinja 
, fältartillerietlinjen
, ilmatorjunta!inja 
, luftvämlinjen
, rannikkotykistölinja 
, kustartillerietlinjen
, pioneerilinja 
, pionjärlinjen
, viestilinja 
, signallinjen
, tutka- ja laskinlinja 
, radar- och räkneinstrumentlinjen
, huollon linja 
, underhillslinjen
, taisteluvälinelinja 
, fälttygslinjen
-  7 -
48322 Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), 
lääkintälinja
Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militär- 
mästarex.), sanitetslinjen
48323 -
Vt - 9 kuljetusvälinelinja
— n — 9 linje för transportmedel
48324 mm vt 9 esikuntalinja
— n 9 stabslinjen
48325 v» 9 merivoimien linja
— n — 9 sjöstridskrafternas linje
48326 ti 9 ilmavoimien linja
— t» — 9 l u f t s t r i d s k r a f t e m a s  linje
48338 tt 9 muu erityisala
— tt — 9 annat specialomräde
48339
vv
f erityisala tuntematon
- n — 9 specialomrade okänt
4834 vt 9 rajavartiolaitos
— n — 9 gräns bevakningen
48341 n 9 rajavartiomestarikurssi
— vt — 9 mästarkurs i gränsbevakning
48342 n ' _ 9 merivartiopäällystökurssi
— vt 9 kurs för sjöbevakningsbefäl
48431 Suurtalouden 
den emäntä)
työnjohdollinen opintolinja (ent. suurtalou-
Studielinjen för arbätsledning i storhushäll (tid. kost- 
h&llerska för storhushäll)
m 52415 Majoitus- ja ravitsemusalan ämmätinopettaja
Yrkeslärare i inkvarterings ocb förplägnadsbranscben
■ 53115 Kauppaopistotutkinto (yo.pohj. 2-v.), ulkomaankaupan linja
Examen vid handelsinstitut (pä studentexamensgrund 2 &r), 
linjen för utrikeshandel
■ 53116 - " - , materiaalitalouden linja
materialekonomiska linjenM *
-  8 -
#
* 53117 Kauppaopistotutkinto (yo.pohj. 2-v.), yrittäjälinja 
Examen vid handelsinstitut (pä studentexamensgrund 2 är), 
företagarlinjen
* 61723 Hum.kand, taidekasvatus 
Hum.kand., konstpedagogi
* 63531 Hum.kand, aikuiskasvatus 
Hum.kand., vuxenutbildning
64423 Luonnontiet.kand, tilastotiede 
Nat.kand., statistik
* 73418 Kasvatustiet.kand, logopedia 
Ped.kand., logopedi
* 73453 Fil.kand, aikuiskasvatus 
Fil.kand., vuxenutbildning
74121 D i p l .i n s , laivanrakennus tekniikka 
D i p l . i n g . , skeppsbyggnadsteknik
74122 Dipl.ins, lentotekniikka, lentokoneenrakennus 
Dipl.ing., flygteknik, flygplansbyggnad
74123 Dipl.ins, tekstiili- ja vaatetusteollisuustekniikka 
Dipl.ing., textil- och beklädnadsindustriteknik
* 74139 Dipl.ins, voimatekniikka 
Dipl.ing., kraftteknik
74164 Dipl.ins, mittaustekniikka (sähköinen ja elektroninen) 
Dipl.ing., mätningsteknik (elektrisk och elektronisk)
74,181 Dipl.ins, tie- ja maarakennustekniikka 
Dipl.ing., väg- och jordbygirnadsteknik
74184 Dipl.ins, vesihuoltotekniikka, vesitekniikka 
Dipl.ing., vattenförsörjningsteknik, vattenteknik
<  7 41% 6 Dipl.ins, rakentamistalous 
Dipl.ing., byggnadsekonomi
-  9 -
74188 Dipl.ins, sillanrakennustekniikka 
Dipl.ing., brobyggnadsteknik
74191 Dipl.inB, rakennetekniikka 
Dipl.ing., konstruktionateknik
74255 Dipl.ins, teoreettinen prosessimetallurgia 
Dipl.ing., teoretisk processmetallurgi
74258 Dipl.ins, sovellettu geofysiikka 
Dipl.ing., tillämpad geofysik
74261 Dipl.ins, mineraalien rikastustekniikka 
Dipl.ing., mineralemas anrikningsteknik
* 85357 Taloustiet.lis, tietojenkäsittelyoppi 
Lie.ekon.vet., databebandlingslära
* 83358 Taloustiet.lis, tilastotiede 
Lie.ekon.vet., statistik
* 83457 Taloustiet.tri, tietojenkäsittelyoppi 
Dr.ekon.vet., databehandlingslära '
k 85718 Kasvatustiet.lis, logopedia 
Ped.lic., logopedi
* 83744 Fil.lis, aikuiskasvatus 
Fil.lic., vuxenutbildning
» 83818 Kasvatustiet.tri, logopedia 
Ped.dr, logopedi
« 83844 Fil.tri, aikuiskasvatus 
Fil.dr, vuxenutbildning
84112 Tekn.lis, laivanrakennustekniikka 
Tekn.lic., skeppsbyggnadsteknik
84113 Tekn.lis, lentotekniikka, lentokoneenrakennus 
Tekn.lic., flygteknik, flygplansbyggnad
84114 Tekn.lis, tekstiili- ja vaatetusteollisuustekniikka 
Tekn.lic., textil- och beklädnadsindustriteknik
10 -
84131 T e k n . l i s ,  voimatekniikkfe 
T e k n . l i c . ,  k r a f t t e k n i k
8 4 1 6 2 Tek n . l i s ,  m i t t a u s t e k n i i k k a  ( s ä h k ö i n e n  ja 
T e k n . l i c . ,  m ä t n i n g s t e k n i k  ( e l e k t r i s k  och
e l e k t r o n i n e n )
e l e k t r o n i s k )
8 4 1 7 3 Tek n . l i s ,  s ä ä t ö -  ja s y s t e e m i t e k n i i k k a  
T e k n . l i c . ,  r e g l e r i n g s -  och s y s t e m t e k n i k
8 4 1 8 9 T e k n . l i s ,  r a k e n n u s s t a t i i k k a ,  r a k e n t e i d e n  m e k a n i i k k a  
T e k n . l i c . ,  b y g g n a d s s t a t i k ,  b y g g n a d s m e k a n i k
84191 Tek n . l i s ,  r a k e n n e t e k n i i k k a  
T e k n . l i c . ,  k o n s t r u k t i o n s t e k n i k
84 1 9 2 T e k n.lis, tie- ja m a a r a k e n n u s t e k n i i k k a  
T e k n . l i c . ,  v ä g -  och j o r d b y g g n a d s t e k n i k
84 245 T e k n.lis, m i n e r a a l i e n  rikas tus t e k n i i k k a  
T e k n . l i c . ,  m i n e r a l e r n a s  a n r i k n i n g s t e k n i k i
8 4 3 1 2 Te k n . t r i ,  l a i v a n r a k e n n u s t e k n i i k k a  
Tekn.dr, s k e p p s b y g g n a d s t e k n i k
8 4 3 1 3 T e k n.tri, 1 e n t o t e k n i i k k a , l e n t o k o n e e n r a k e n n u s  
Tekn.dr, fly g t e k n i k ,  f l y g p l a n s b y g g n a d
8 4 3 1 4 T e k n.tri, t e k s t i i l i -  ja v a a t e t u s t e o l l i s u u s t e k n i i k k a  
T ekn.dr, t e x t i l -  och b e k l ä d n a d s i n d u s t r i t e k n i k
84 5 5 1 Tekn.tri, v o i m a t e k n i i k k a  
Tekn.dr, k r a f t t e k n i k
84 362 Tek n . t r i ,  m i t t a u s t e k n i i k k a  ( s ä h k ö i n e n  ja e l e k t r o n i n e n )  
T ekn.dr, m ä t n i n g s t e k n i k  ( e l e k t r i s k  och e l e k t r o n i s k )
8 4 3 8 9 Tek n . t r i ,  r a k e n n u s s t a t i i k k a ,  r a k e n t e i d e n 
T e kn.dr, b y g g n a d s s t a t i k , b y g g n a d s m e k a n i k
m e k a n i  ikka
84391 T e k n . t r i ,  r a k e n n e t e k n i i k k a  
Te k n . d r ,  k o n s t r u k t i o n s t e k n i k
84 3 9 2
%
T e k n . t r i ,  tie- ja m a a r a k e n n u s t e k n i i k k a  
Te k n . d r ,  v ä g -  och j o r d b y g g n a d s t e k n i k
84445 T e k n . t r i ,  m i n e r a a l i e n  r i k a s t u s t e k n i i k k a  
Tekn.dr, mineralernas anrikningsteknik
